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In Sap. n.144; LW
II, 482, 5-7: E
st igitur sciendum
 quod li unum
 idem
 est 
quod indistinctum
. O
m
nia enim
 distincta sunt duo vel plura, indistincta 
vero om
nia sunt unum
. R
ursus de natura dei est indistinctio, tum
 quia 
infinitus, 
tum
 
quia 
non 
determ
inatus 
ad 
term
inos 
et 
lim
ites 
alicuius 
generum
 sive entium
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Ibid. n.144; LW
II, 482, 10-483, 1: D
icens ergo deum
 esse unum
 vult 
dicere deum
 esse indistinctum
 ab om
nibus, quod est proprietas sum
m
i 
esse et prim
i et eius bonitas exuberans.
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C
f. A
vicenna, M
etaphysica. IV
 c. 4 (99vb 63-65), cf. In Ioh. n.263; LW
III, 
218, 1-4
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C
f. In Ioh. n.513; LW
III, 444, 1-5
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C
f. In Sap. n.144; LW
II 482, 5-7
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In Ioh. n.562; LW
III, 489, 1-10: Q
uantum
 ad prim
um
, sciendum
 quod 
haec quattuor praem
issa idem
 sunt et con-vertuntur realiter quantum
 ad 
suppositum
 sive subiectum
, distinguuntur autem
 ab invicem
 propria rati-
one sive proprietate uniuseuiusque; ratio enim
 entis est quid abiectum
 et 
indistinctum
 et ipsa sua indistinctione ab aliis distinguitur. Q
uo etiam
 
m
odo deus sua indistinctione ab aliis distinctis quibuslibet distinguitur. 
H
inc est quod ipsa essentia sive esse in divinis ingenitum
 est et non gig-
nens. Ipsum
 vero unum
 ex sui proprietate distinctionem
 indicat. E
st enim
 
unum
 in se indistinctum
, distinctum
 ab aliis et propter hoc personale est 
et ad suppositum
 pertinet cuius est agere. Propter quod sancti unum
 sive 
unitatem
 in divinis attribuunt prim
o supposito sive personae, patri scili-
cet.
?
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C
f. In Ioh. n.512; LW
III, 443, 8-9.
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In Ioh. n.473; LW
III, 405, 8-10: E
x praem
issis patet quod vera et per-
fecta paternitas non est proprie nisi in sim
plicibus, puta iustitia, sapientia, 
bonitate et huiusm
odi. Illic enim
 solum
 totum
 est ex toto.
?
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C
f. ibid. n.336; LW
III, 310, 11
?
14??
C
f. ibid. n.336; LW
III, 310, 12-311, 3. ????????????????
??? ???????? ?? ????????? ??? ??? ???
ein 
bote ?????????????????????????
?? ???
P
r.5b; D
W
I, 87, 1-5: sit ich in dirre 
natûre hân allez, daz K
ristus nâch sîner m
enscheit geleisten m
ac, w
â von 
ist danne, daz w
ir K
ristum
 hœ
hen und w
irdigen als unsern herren und 
unsern got? D
az ist dâ von, w
an er ist gew
esen ein bote von gote ze uns 
und hât uns zuo getragen unser sæ
licheit.
?
15??
C
f. ibid. n.337; LW
III, 311, 10-11
?
16??
C
f. ibid. n.556; LW
III, 486, 1-2
?
17??
C
f. D
e instit. arith. II c. 1 (77, 15-18).
?
18??
C
f. In Ioh. n.562; LW
III, 490, 1-3
?
19??
In Ioh. n.680; LW
III, 594, 8-10: V
el dicam
us quod vita aeterna, sufficien-
tia beatitudinis, consistit in cognitione deitatis paternae, prius quarto 
decim
o: ‘ostende nobis patrem
, et suffieit nobis ’.
?
20??
C
f. ibid. n.223; LW
III, 1874-6
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21??
Ibid. n.680; LW
III, 595, 1-3: beati esse non possum
us, nisi sic deum
 cog-
noscam
us, ut filii et ut ipsum
 cognoscit filius, quem
 m
isit, Iesus C
hristus,
?
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??????????????????
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caro 
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est 
et 
havitavit in nobis ’ ??????????????????????????
??????????????????????????????????? ?
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C
f. In Ioh. n.117; LW
III, 102, 9-11
?
24??
Ibid. n.641; LW
III, 557, 5-7: Patet ergo quom
odo ad litteram
 filius quae-
cum
que audit a patre nota facit om
nibus qui filii dei sunt. F
iendo enim
 
quis filius hoc ipso audit et noscit om
nia quae patris sunt:sibi fieri audire 
est, et sibi audire fieri et generari est.
?
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C
f. ibid. n.118; LW
III, 103, 1-3
?
26??
C
f. ibid. n.118; LW
III, 103, 5-7
?
27??
C
f. ibid. n.121; LW
 III, 106, 1-3
?
28??
P
r.6; D
W
I, 109, 2-7: D
er vater gebirt sînen sun in der êw
icheit im
 sel-
ber glîch. ‘D
az w
ort w
as bî gote, und got w
as daz w
ort ’: ez w
as daz selbe 
in der selben natûre. N
och spriche ich m
êr: er hât in geborn in m
îner 
sêle. N
iht aleine ist si bî im
 noch er bî ir glîch, sunder er ist in ir, und 
gebirt der vater sînen sun in der sêle in der selben w
îse, als er in in der 
êw
icheit gebirt, und niht anders. E
r m
uoz ez tuon, ez sî im
 liep oder leit.
?????????????????????????????
P
r.30; 
D
W
II, 98, 5-8: D
ie liute w
æ
nent, daz got aleine dort m
ensche si w
orden. 
D
es enist niht, w
an got ist hie als w
ol m
ensche w
orden als dort, und dar 
um
be ist er m
ensche w
orden, daz er dich geber sinen eingebor nen sun 
und niht m
inner. ?????????????????????????
????????? ????????? ???
?????????????????????
??
??????????????????????????????????? ?
C
f. 
Serm
o 
X
L
IV
 
n.437, 
LW
 
4S. 367, 10 und dort A
nm
. 5; vgl. auch B
ulle art. 20 (A
rch. II S.638): Q
uod 
bonus hom
o est unigenitus filius dei.
?
29??
In Ioh. n. 26; LW
 III, 21, 1-2: im
aginem
 non novit nisi exem
plar, nec 
exem
plar quis novit nisi im
ago,
?
30??
C
f. ibid. n.26; LW
 III, 21, 3-4
?
31??
????????????????????????????????
??????? ? ??????
?
32??
P
r.48; D
W
II, 419, 3-421, 3: D
irre vunke w
idersaget allen crêatûren und 
enw
il niht dan got blôz, als er in im
 selben ist. Im
engenüeget noch an 
vater noch an sune noch an heiligem
 geiste noch an den drin persônen, 
als verre als ein ieglîchiu bestât in ir eigenschaft. Ich spriche w
æ
rliche, 
daz disem
 liehte niht engenüeget an der einbæ
rkeit der vruhtbæ
rlîchen 
art götlîcher natûre. Ich w
il noch m
ê sprechen, daz noch w
underlîcher 
hilllet: ich spriche ez bî guoter w
ârheit und bî der êw
igen w
ârheit und bî 
iem
erw
ernder w
ârheit, daz disem
 selben liehte niht engenüeget an dem
 
einvaltigen stillestânden götlîchen w
esene, daz w
eder gibet noch nim
et, 
m
êr: ez w
il w
izzen, von w
annen diz w
esen her kom
e; ez w
il in den ein-
valtigen 
grunt, 
in 
die 
stillen 
w
üeste, 
da 
nie 
underscheit 
îngeluogete 
w
eder vater noch sun noch heiliger geist; in dem
 innigesten, da niem
an 
heim
e enist, dâ genüeget ez jenem
 liehte, und dâ ist ez inniger, dan ez in 
im
 selben sî; w
an dirre grunt ist ein einvaltic stille, diu hi ir selben unbe-
w
egehch ist, und von dirre unbew
egelicheit w
erdent bew
eget alliu dinc 
und w
erdent enpfangen.
?
33??
???????????? ?
eine kraft in der sêle ??????????
????????? ?
lieht ??????? ???? ?
abegesheidenheit ??
???? ??????????????????????????????Pr.48 ??????????????????????????????
???? ???? ??
D
ietrich von F
reiberg, c.1240-c.1320 ????
??
intellectus 
agens ??????????????????????
?? ???
species
?????????????????
?? ?? ??????????????? ????
?
34??
P
r.52; D
W
II, 505, 4-6: w
an ich enpfâhe in disem
 durchbrechen, daz ich 
und got einz sîn. D
â bin ich, daz ich w
as, und dâ nim
e ich w
eder abe 
noch zuo, w
an ich bin dâ ein unbew
egelîchiu saehe, diu alhu dinc bew
e-
get.
?
35??
In Ioh. n.561; LW
 III, 488, 12-15: Postrem
o ad intellectum
 eius quod dic-
itur ostende nobis patrem
, et sufficit nobis duo praem
itto: prim
um
 est, 
qualiter haec quattuor com
m
unia om
nibus et convertibilia, scilicet ens, 
unum
, verum
, bonum
, se habent ad invicem
; secundum
 est, quod beato-
rum
 duplex assignatur gaudium
 sive praem
ium
, scilicet essentiale et 
accidentale.
?
36??
C
f. ibid. n.562; LW
 III, 489, 8-10
?
37??
In Ioh. n.563; LW
 III, 491, 4-8: Secundo notandum
 quod beatorum
 dis-
tinguitur duplex praem
ium
, essentiale scilicet et accidentale. Praem
ium
 
essentiale consistit in cognitione divinitatis, accidentale vero in cognitione 
creaturarum
, secundum
 illud infra decim
o septim
o: ‘haec est vita aeterna, 
ut cognoscant te solum
 verum
 deum
’, quantum
 ad prim
um
, ‘et quem
 m
is-
isti, Iesum
 C
hristum
’, quantum
 ad secundum
.
?
38??
C
f. ibid. n.680; LW
 III, 594, 10-11
?
39??
Ibid. n.680; LW
 III, 594, 8-10: V
el dicam
us quod vita aeterna, sufficientia 
??
beatitudinis, consistit in cognitione deitatis paternae, prius quarto decim
o: 
‘ostende nobis patrem
, et suffieit nobis ’.
?
40??
Ibid. n.565; LW
 III, 493, 1-3: Sufficientia tam
en beatitudinis est ex prim
o 
fönte, unitatis scilicet, 2 ad C
or. 3: ‘sufficientia nostra ex deo est ’ ‘D
eus 
autem
 unus est ’, ad G
al. 3. H
oc est ergo quod hic dicitur: ostende nobis 
patrem
, id est unum
, est sufficit nobis.
?
41??
C
f. P
r.22; D
W
I, 383, 6-8
?
42??
C
f. In Ioh. n.573; LW
III, 500, 8-10
